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 Gabriel Lyra Chaves 
A seguir, compartilho alguns resultados de um manifesto visual, que segue em construção ao longo dos últimos anos. 
São pequenos fragmentos de um exercício feito nos tempos do Facebook, estetizando fotografias que sintetizam, 
captam e retratam a intolerância, a banalização e a eliminação do diferente e das diferenças, elementos em franca 
expansão em nossas interações na era das mídias sociais. 
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